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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ از زﻣـﺎن ﻗـﺪﻳﻢ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ دارا  ﻗﺎرچ  
اي و اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﻮدن ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫـﺎي  زﻳﺮﮔﻮﻧـﻪ (1-4).اﻧـﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
. ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺻـﺪﻓﻲ ﻣـﻲ ﻧﺎﻣﻨـﺪ 
زﻳﺮﮔﻮﻧـﻪ دارد و ﻳﻜـﻲ از آن ﻫـﺎ  04اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺣﺪوداً 
ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻧﺎم دارد ﻛﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ﻗـﺎرچ ﺻـﺪﻓﻲ 
ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳـﻴﻌﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ 
ﺷـﻮد و اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ، ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﺸﺖ ﻣـﻲ 
دﻫﻨـﺪه  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺿﺪاﻧﻌﻘﺎدي، ﻛﺎﻫﺶ
   (5-9).ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ دارد
ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﺿ ــﺪ ﺳ ــﺮﻃﺎﻧﻲ ﻗ ــﺎرچ ﻫ ــﺎي ﭘﻠﺌﻮروﺗ ــﻮس 
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 92-THﻛﻮﻟﻮن  ﺳﺮﻃﺎن
  ﭼﻜﻴﺪه
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ . اﺳـﺖ ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا از زﻣﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزش ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﻋﺼﺎره و ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪا ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﺮ رده ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ، اﻳـﻦ 
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از اﻳﻦ ﻗﺎرچ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ . ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺎرچ ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪآﺑﻲ از ﻋﺼﺎره  001Rو  03R، 01R، 5Rﻫﺎي  ﻓﺮاﻛﺸﻦدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ، : رﺎﻛ روش
 TTMروش ﻛـﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮي ﺗﻮﺳـﻂ  )FGH(و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ ﻟﺜﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ  )92-TH(ﻛﻮﻟﻮن  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﻓﺮاﻛﺸﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ . و ﭘﺮوﭘﻴﺪﻳﻢ آﻳﻮداﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ Vدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﻧﻜﺴﻴﻦ ( آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻧﻜﺮوز)اﻟﮕﻮي ﻣﺮگ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
  .  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ AVONAو آزﻣﻮن 31  SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
وﻟﻲ  داﺷﺘﻨﺪ )92-TH(ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ،ﻃﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖﻪ ﺮرﺳﻲ ﺑﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮاﻛﺸﻦ : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 001Rو  03R، 01R، 5Rﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫـﺎي   05 CIﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )FGH(ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ 
ﺟـﺪا  001Rو  03R، 01R، 5Rﻫـﺎي  ﻓﺮاﻛﺸـﻦ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري را داﺷﺘﻨﺪ 03Rو  001R يﻫﺎ ﻓﺮاﻛﺸﻦ .ﺑﻮد% 4و % 8، %64، %64ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻛﺎﻫﺶ داد% 27و % 64، %94، %81ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ واﺳﻄﻪ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺪه از ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا 
، 01R، 5Rﻓﻮق در ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رده ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮن از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز، اﻳﻦ ﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻫـﺎ ﻣـﻲ  001Rو  03R
 .رﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ د
  
  )92-TH(ﻛﻮﻟﻮن  رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎن ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي ،ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا :ﻫﺎواژهﻛﻠﻴﺪ
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ﭘﻠﺌﻮروﺗ ــﻮس ﻓﻠﻮرﻳ ــﺪا اﺛ ــﺮات . ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ  ﮔ ــﺰارش
ﻣﻬـﺎري در ﺳـﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟـﻮن ﻧﺎﺷـﻲ از دي ﻣﺘﻴـﻞ  ﺿﺪ
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ آن رﺷﺪ  (01).ﻫﻴﺪرازﻳﻦ در رات داﺷﺖ
را در  CAEﺗﻮﻣﻮرﻫ ــﺎي ﺗ ــﻮﭘﺮ ﻧﺎﺷــﻲ از رده ﺳــﻠﻮﻟﻲ 
ﻋﺼـﺎره  (11).ﻣﻬـﺎر ﻛـﺮد onibla ssiwSﻣـﻮش ﻧـﮋاد 
ﻣﺤﻠﻮل در آب ﮔﺮم ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳـﺪا ﺣـﺎوي 
ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در ﻣـﺪل 
ﻣﻮﺷــﻲ ﻛﺎرﺳـ ـﻴﻨﻮﻣﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺿــﺪ ﺗﻮﻣــﻮري 
ﻫﺎ ﺑﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻗـﺎرچ ﻫـﺎ و  ﺗﻼش (21).داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺴﺎن  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
اﻣﺮوزه ﻗﺎرچ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد و
ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ درﻧﻈﺮ 
         (31).ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺿـﺮوري 
ﺟﻬﺖ ﺣﻔـﻆ ﺗﻌـﺎدل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑـﺪن ﻧﻘـﺶ اﻳﻔـﺎ 
ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﭘﻮﭘﺘﻮز از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺬف ﺳﻠﻮل. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ  آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ 
 (51و41).ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﻋﻤـﻞ 
ﻫﺎﻳﻲ را ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ  آﭘﻮﭘﺘﻮز راه ﺣﻞ
ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑﺴـﻴﺎري 
اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز اﺛﺮات ﺿﺪ  ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻣــﺮوزه ﻳﻜــﻲ از  (61).ﺳــﺮﻃﺎﻧﻲ دارﻧــﺪ
در ﺷـﻴﻤﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﻪ  اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺳﺮﻃﺎن ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣـﺪاﺧﻼت 
داروﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﭘـﺮه 
ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻳﺎ ﺑـﺪﺧﻴﻢ را از ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻘـﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮز 
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ  (71).ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻛﻨﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎري در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮراﻛﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و 
ﻳﻖ اﻟﻘـﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري ﺧﻮد را از ﻃﺮ
  (91و81).ﻛﻨﻨﺪ اﻟﻘﺎ ﻣﻲ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺧﻮاﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ارزش  
ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮر وﺳـﻴﻌﻲ 
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻟـﺬا ﺟﺪاﺳـﺎزي اﺟـﺰاي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ 
در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ، در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ آن
ﻛﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺎرچ ﺧـﻮراﻛﻲ ﭘﻠﺌﻮروﺗـﻮس ﻓﺮا
ﻓﻠﻮرﻳـﺪا ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان 
. ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳـﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟـﻮن ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻟﻘـﺎي ﻣـﺮگ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴـﻚ در  ،ﻟﺬا
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ  ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي  ﻣﻮﺛﺮ، ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺮاﻛﺸﻦ
ﻣﻮﺛﺮ از اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺧـﻮراﻛﻲ ﭘﺮﻣﺼـﺮف و ﻧﻴـﺰ  ﺟﺪﻳﺪ و
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻫـﺎ از 
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﻘﺎي ﻧﻮع ﻣﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﻟﻘـﺎ ﺷـﺪه در 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮن ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ 
  .  ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
     
   رﺎﻛ روش
از ﻗ ـﺎرچ ﭘﻠﺌﻮروﺗـﻮس  ﻫـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ ﻓﺮاﻛﺸـﻦ
ﺳﻲ  ﺳﻲ 551ﮔﺮم از ﻗﺎرچ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺎ  24/5 :ﻓﻠﻮرﻳﺪا
ﻣﺤﻠـﻮل ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ . آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷـﺪ 
ﺷـﺪ و  ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  00041 gدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  02ﻣﺪت 
ﻋﺼـﺎره ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . ذرات ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
 4-artlU nocimAﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژي  ﺳﻴﺴﺘﻢ
آﺑـﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر، ﻋﺼـﺎره . ﻓﺮاﻛﺸﻨﻪ ﺷﺪ )DFCA(
ﻋﺒـﻮر  5kو  01k، 03k، 001kﺮﻫـﺎي ﻓﻴﻠﺘ ﻓﻠﻮرﻳﺪا از
داده ﺷﺪ و ﺳـﻮپ روﻳـﻲ آن ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮپ روﻳـﻲ ﺟﻤـﻊ . ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
آوري ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺑﻌـﺪي 
  . ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ
  
  ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل
و  )92-TH(ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟ ــﻮن  رده ﺳ ــﻠﻮل
از ﺑﺎﻧـﻚ  )FGH( ﻟﺜﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ  ﺳﻠﻮل. ﺷﺪﻧﺪﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﭘﺎﺳﺘﻮراﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪاري 
ﻏﻨـﻲ  MEMDﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  در ﻓﻼﺳﻚ
 و ﭘﻨــﻲ ﺳــﻴﻠﻴﻦ  001lm/U ،%01 SCFﺷــﺪه ﺑــﺎ 
دﻣﺎي  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه و در 001gμ
دار ﻧﮕﻬﺪاري  2OCاﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در 73
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﺗﺴـﺖ. ﺷـﺪﻧﺪ
درﺻـﺪ از ﺗـﻪ ﻓﻼﺳـﻚ ﺟـﺪا  1.0 ATDE-ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
ﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺴـﺖ ﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺷﺪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
ﻣﻨﻈـﻮر ﻪ ﺑ  ـ  :ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮيﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺪﻧـﻪ  ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻋﺼـﺎره  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاﻛﺸﻦ
ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻣﻴـﺰان ﻗﺎرچ ﺻﺪﻓﻲ ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺮ 
ﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از روش ﻫ ﺳﻠﻮلرﺷﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻘﺎي 
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر  (02).اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  TTMﻣﺘﺮي  ﻛﺎﻟﺮي
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 ﺧﺎﻧــﻪ اي رﻳﺨﺘــﻪ ﺷــﺪه و در ﺣﺠــﻢ ﻧﻬــﺎﻳﻲ 69
و  03R، 01R ،5Rﻫـﺎي  ﺑﺎ ﻓﺮاﻛﺸـﻦ  ﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﻣ 002
 57ﺗـﺎ  2/5ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪا ﺷﺪه  001R
ﺗﻴﻤـﺎر در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ( ﺣﺠﻤـﻲ /ﺣﺠﻤـﻲ ) درﺻﺪ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳـﻪ ﭼﺎﻫـﻚ اﺧﺘﺼـﺎص داده . ﺷﺪﻧﺪ
 ﺗﻴﻤـﺎر ﺳﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺪون . ﺷﺪ
ﺳ ــﺎﻋﺖ  42ﺑﻌ ــﺪ از . ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ 
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر، . اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  TTMاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن آزﻣﻮن 
  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در 2) TTMﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل  05
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ اﻓﺰوده ﺷـﺪ و ﭘﻠﻴـﺖ ( SBP ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  73ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ در دﻣﺎي  3ﻣﺪت  ﺑﻪ
ﺳـﭙﺲ ﻣـﺎﻳﻊ روﻳـﻲ ﻫـﺮ . ﮔﺮاد در ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫـﺮ  OSMDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 002ﭼﺎﻫﻚ ﺧﺎرج ﺷﺪه و 
ﭼﺎﻫﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻮرﻫـﺎي ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه در ﺗـﻪ 
  ﭘﻠﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪت . ﻃﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺣـﻞ ﺷـﻮﻧﺪ ﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﺑ
در دﻣـﺎي اﺗـﺎق ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ  دﻗﻴﻘﻪ 01
ﭼﺎﻫﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﺬب ﻧﻮري ﻫﺮ 
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﻼﻧـﻚ  545اﻟﻴﺰا در ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪه ﺑـﻪ . ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ )OSMD(
در واﻗـﻊ ﻣﻴـﺰان ﺗﻜﺜﻴـﺮ . ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
درﺻﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و  001ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل 
ﻣﻴـﺰان ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺿـﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮي ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺤﺘﻠـﻒ 
. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ زﻧـﺪه ﺑـﻮدن ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﮔـﺰارش 
  .ﺷﺪﻧﺪ
  
آﭘﻮﭘﺘـﻮز و ﻳـﺎ )ﺑﺮرﺳﻲ ﻧـﻮع ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه (: ﻧﻜﺮوز
در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳـﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟـﻮن ( آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻳﺎ ﻧﻜﺮوز)
 Vاز روش رﻧــﮓ آﻣﻴــﺰي ﺑــﺎ اﻧﻜﺴــﻴﻦ  )92-TH(
و ﭘﺮوﭘﻴﺪﻳﻮم ( -CTIF Vاﻧﻜﺴﻴﻦ ) CTIFﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺑﺎ 
در ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ )IP(ﻳـﻮداﻳﻦ 
آﭘﻮﭘﺘ ــﻮز، ﻓﺴ ــﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻓﺴ ــﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﺳ ــﺮﻳﻦ ﻏﺸ ــﺎي 
ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرﺟﻲ 
ﻛـﻪ ﺟـﺬب ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﺮاي  ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
  . دارد Vﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﻜﺴﻴﻦ 
ﺑ ــﺎ ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ  Vدر اﻳ ــﻦ روش ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﻜﺴ ــﻴﻦ 
ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  IP. ﻛﻮﻧﮋوﮔـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  CTIFﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻓ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ روش ﻧـﻮع . ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد AND
ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻـﺪ ﻧﻜـﺮوز، 
درﺻﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ و درﺻﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺸـﺨﺺ 
ﺳـﻠﻮل در ﻫـﺮ  2 × 501ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر، ﺗﻌـﺪاد . ﺷﺪ
ﺧﺎﻧﻪ اي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻳـﻚ ﺷـﺐ  6ﭼﺎﻫﻚ ﭘﻠﻴﺖ 
ﺳــﭙﺲ . ﺷــﺪن ﺑ ــﻪ ﺗ ــﻪ ﭼﺎﻫــﻚ ﭼﺴــﺒﻴﺪﻧﺪ  اﻧﻜﻮﺑ ــﻪ
در  001Rو  03R، 01R ،5Rﻫـــــﺎي  ﻓﺮاﻛﺸـــــﻦ
 درﺻـــﺪ 57ﺗـــﺎ  2/5ﻫـــﺎي ﻣﺨﺘﻠـــﻒ  ﻏﻠﻈـــﺖ
ﺑﻌـﺪ . اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ( ﺣﺠﻤﻲ/ﺣﺠﻤﻲ)
ﺳـﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﭼﺴـﺒﻴﺪه  42از 
از ﺗـﻪ درﺻـﺪ  1.0 ATDE-ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﻳﭙﺴـﻴﻦ 
و ﻫﻤﺮاه ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎور در  ﺷﺪهﺟﺪا  ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ
ﺳـﺮد و ﺑـﺎﻓﺮ ﻛﻠﺴـﻴﻢ  SBPﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭼﺎﻫﻚ ﺑـﺎ 
. ﺷﺴﺘﺸــﻮ داده ﺷــﺪﻧﺪ( 2lCaC، lCaN، SEPEH)
 Vدﻗﻴﻘﻪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﻧﻜﺴـﻴﻦ  5ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻧﻜﻮﺑـ ــﻪ ﺷـ ــﺪه و ﺗﻮﺳـ ــﻂ دﺳـ ــﺘﮕﺎه  IPو  -CTIF
ﻣﻮرد  )mn035=.mE ;mn884=.xE(ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي 
 Vﻧﻜﺴـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ا . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان آﭘﻮﭘﺘـﻮز اوﻟﻴـﻪ،  IPﻣﺜﺒﺖ و  -CTIF
 IPﻣﺜﺒ ــﺖ و  -CTIF Vﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ اﻧﻜﺴــﻴﻦ 
ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﻳـﺎ ﻧﻜـﺮوز ﭘـﺲ 
 -CTIF Vآﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴـﻚ و ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﻧﻜﺴـﻴﻦ 
ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻜـﺮوز درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  IPﻣﻨﻔﻲ و 
  .ﺷﺪﻧﺪ
  
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  :آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ 
ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣـﺎري 
ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  AVONAو آزﻣـﻮن  SSPS
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از 
  ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا 
، 5Rﻫـﺎي  ﻓﺮاﻛﺸـﻦ  در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺎره ﺑﺪﻧـﻪ ﻗـﺎرچ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻋﺼ 001Rو  03R، 01R
ﺮ ﻣﻴﺰان رﺷـﺪ، ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑا ﺻﺪﻓﻲ ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪ
و  )92-TH(ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟ ــﻮن  ﺳ ــﻠﻮلﺑﻘ ــﺎي 
. ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ  )FGH(ﻟﺜـﻪ  ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺘﻲ  ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 42ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿـﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮي 
ﺗﻴﻤﺎر . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ TTMﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  ﺳﻠﻮل
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ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺮ درﺻﺪ زﻧﺪه  001Rو  03R، 01R، 5R ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي. 1ﻧﻤﻮدار 
 .)92-TH(ﺑﻮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن 
 
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺮ درﺻﺪ زﻧﺪه  001Rو  03R، 01R، 5R ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي. 2ﻧﻤﻮدار 
 .)FGH(ﺑﻮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ 
 92-THﻫـﺎي  ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﺳﻠﻮل
(.  1ﻧﻤـﻮدار )را ﺑﻪ ﻃﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛـﺎﻫﺶ داد 
 05ﻏﻠﻈﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ را ﺗـﺎ ) 05CIﻣﻘﺎدﻳﺮ 
و  03R، 01R، 5R ﻫـﺎي ﻓﺮاﻛﺸـﻦ  (درﺻﺪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨـﺪ 
.  ﺑﻮد% 9و % 8، %64، %64ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  001R
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮي ﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺮ 
ﻧﻴـﺰ  FGHﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﻴـﺮ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺘﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺿـﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮي (. 2ﻧﻤﻮدار)ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ 
ﻧﺸﺎن داد  FGHو  92-THﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺪا ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﭘﻠﺌﻮروﺗـﻮس ﻓﻠﻮرﻳ ـ ﻫﺎي ﻓﺮاﻛﺸﻦﻛﻪ 
ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﺎ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ دارد 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و 
ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻮل. ﮔﺮد ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد
ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻓﺮاﻛﺸ ــﻦ ﻫ ــﺎي ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ  FGH
  .    ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
، 5R ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿـﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮي ﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻫـﺎي  1ﻧﻤﻮدار 
ﺟ ــﺪا ﺷ ــﺪه از ﻗ ــﺎرچ ﺧ ــﻮراﻛﻲ  001Rو  03R، 01R
را  ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟـﻮن 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )92-TH(
ﺳـﺎﻋﺖ  42درﺻﺪ از ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  57ﺗﺎ  2/5
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت درﺻـﺪ زﻧـﺪه ﺑـﻮدن . ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ
  . ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ
، 5R ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﻓﺮاﻛﺸﻦ 2ﻧﻤﻮدار در  
ﺟ ــﺪا ﺷ ــﺪه از ﻗ ــﺎرچ ﺧ ــﻮراﻛﻲ  001Rو  03R، 01R
ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳـﺪا ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺘﻲ 
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ﻮﻟﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﺎرچ ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺮ رده ﺳﻠ 001Rو  03R، 01R، 5Rاﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي . 3ﻧﻤﻮدار 
 .92-TH
درﺻﺪ از ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪت  57ﺗﺎ  2/5ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ زﻧـﺪه . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ 42
  .   ﺑﻮدن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ
 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﻠﺌﻮروﺗـﻮس 
  ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ازﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ 
ﻖ ﺑﺨـﺶ ﺑﺮ ﻃﺒ ـ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮن ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه از رﻧﮓ آﻣﻴـﺰي 
ﺟﻬـﺖ ردﻳـﺎﺑﻲ ﻓﺴـﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﺳـﺮﻳﻦ ) Vﺑـﺎ اﻧﻜﺴـﻴﻦ 
ﺟﻬﺖ ردﻳـﺎﺑﻲ ) IPو ( ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻـﻮرت . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه
ﮕﺮ آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﺑﻴـﺎﻧ )+(  Vﺗﻌﺪاد ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي اﻧﻜﺴـﻴﻦ 
ﺑﻴـ ـﺎﻧﮕﺮ ﻧﻜــﺮوز و ﻫــﺮ دو ﻣﺜﺒــﺖ )+(  IPاوﻟﻴــﻪ، 
  (. 3ﻧﻤﻮدار )ﺑﻴﺎﻧﮕﺮآﭘﻮﭘﺘﻮز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ 
 3در ﻧﻤﻮدار  92-THﻣﻴﺰان آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﺟ ــﻪ اﻟﻘ ــﺎي آﭘﻮﭘﺘ ــﻮز اوﻟﻴ ــﻪ را ﺑﻌ ــﺪ از ﺗﻴﻤ ــﺎر ﺑ ــﺎ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻪ  001Rو  03R، 01R، 5Rﻫﺎي  ﻓﺮاﻛﺸﻦ
ﺗﻨﻬــﺎ . ﻧﺸــﺎن داد% 27و % 46، %94، %81ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ 
/ ﺳـﺒﺐ اﻟﻘـﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ  5Rﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻓﺮاﻛﺸﻦ 
  .ﺷﺪ% 03ﻧﻜﺮوز ﭘﺲ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس
اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻫـﺎي  3ﻧﻤﻮدار در  
ﺟـــﺪا ﺷـــﺪه از ﻗـــﺎرچ  001Rو  03R، 01R، 5R
ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺮ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟـﻮن 
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻠﻮل .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 92-TH
ﺳـﺎﻋﺖ  42ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪت  درﺻﺪ از ﻓﺮاﻛﺸﻦ 57ﺗﺎ  2/5
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت درﺻـﺪ زﻧـﺪه ﺑـﻮدن . ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ
  
   و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ
ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ در ﻣﻴـﺎن 
 درﻣـﺎﻧﻲ  ﻫـﺎي  روش از اﻣـﺮوزه . زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﺳـﺖ 
 ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ درﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺪدي
 ﺑﺴـﻴﺎر  درﻣـﺎن  ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮارد اﻛﺜﺮ در ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ وﻟﻲ
ب ﻫﻤـﺮاه ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮ  ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺛﺮات ﺑﺎ اﻏﻠﺐ و ﺑﻮده ﺿﻌﻴﻒ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ داروﻫـﺎي ﺿـﺪ . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻃﺒﻴﻌـﻲ  .ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎ اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻨﻮع وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ 
از داروﻫـﺎي ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ را در ﻋﻠـﻢ %  57ﺣـﺪود 
ﺑﺴـﻴﺎري از اﻳـﻦ . وﺳﺎزي ﻧﻮﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ دار
ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت از ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن ﻣﺸ ــﺘﻖ ﺷ ــﺪه و در درﻣ ــﺎن 
   (22و12).ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﺳﺮﻃﺎن
ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑـﺮاي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از اﻳﺠـﺎد ﺳـﺮﻃﺎن 
ﻛﻮﻟﻮن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧـﻮراﻛﻲ اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷـﺪه ﻛﻮﻟـﻮن  ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل
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ﻫـﺎ و  ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﻮده و ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗـﺎرچ 
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ  ﻫﺎي آن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
 (31و5).ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري آن
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬـﺎري ﻋﺼـﺎره 
ﻲ ﻗﺎرچ ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪا را ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧ 
ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫـﺎي ﺟـﺪا 
ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑـﺮاي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  (01-31).ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﺎ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
و  03R، 01R، 5Rﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ در 
ﻋﺼ ــﺎره ﺑﺪﻧ ــﻪ ﻗ ــﺎرچ ﺻ ــﺪﻓﻲ ﭘﻠﺌﻮروﺗ ــﻮس از  001R
ﻫﺎ  اﻳﻦ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي. ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻠﻮرﻳﺪا
ﻫﺎي  و ﺳﻠﻮل )92-TH(ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن  ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ FGHﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ 
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه 
ﺟﺪا ﺷـﺪ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﻗﺎرچ ﺻﺪﻓﻲ ﭘﻠﺌﻮروﺗﻮس ﻓﻠﻮرﻳﺪااز 
ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ آن ﺑ ـﺮ رده ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ 
. ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز در آن ﻫـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﺸـﻨﺪه 
اﻳﻦ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎن  )05CI( % 05
. ﻮدﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑ 55/2 )92-TH(ﻛﻮﻟﻮن 
ﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮز درﺻـﺪ ﺳـﺒﺐ اﻟﻘـ 02/03ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗـﺎ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ دﻳﮕ ــﺮي، ﻣﺤﻘﻘ ــﺎن  (32).ﺷ ــﺪ
ﻗ ــﺎرچ ﺻ ــﺪﻓﻲ ﻓﺮاﻛﺸــﻦ ﻣﺤﻠ ــﻮل در آب ﮔ ــﺮم را از 
ﺟـﺪا ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن را ﺑـﺮ  ﭘﻠﺌﻮروﺗـﻮس ﻓﻠﻮرﻳـﺪا
ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ و اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮز در ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎن 
در اﻳـﻦ ﮔـﺰارش، . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  )92-TH(ﻛﻮﻟﻮن 
ز در ﻣﻴـﺰان ﻛﺸـﻨﺪﮔﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻧﻴـﺰ اﻟﻘـﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮ
روز  7ﺑﻌـﺪ از  92-THﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟـﻮن  ﺳـﻠﻮل
از ﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻫـﺎي ﺟﺪاﺳـﺎزي %  0/5ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
   (42).ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑ ـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠ ـﻲ، ﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻫـﺎي 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ 
اﺛﺮات ﻛﺸـﻨﺪﮔﻲ و   001Rو 03Rوﻳﮋه ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي 
ﻧﻴـﺰ اﻟﻘـﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑ ـﺎ 
ﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
داﺷـﺘﻨﺪ و  92-THﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺗﻮﻣـﻮري 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺿـﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮي  03Rو  001Rﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻫـﺎي 
ﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟـﻮن ﻧﺴـﺒ 
ﻫـﺎي ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﮔـﺰارش . ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ داﺷﺘﻨﺪ
ﻫ ــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻗﺒﻠ ــﻲ را ﺗﺎﻳﻴ ــﺪ ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ در آن 
اﺧﺘﺼﺎﺻـﻴﺖ ﻋﺼـﺎره ﻗـﺎرچ ﭘﻠﺌﻮروﺗـﻮس ﻓﻠﻮرﻳـﺪا ﺑـﺮ 
  .ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ ﻧﺘـ ــﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﺗﻮﺳـ ــﻂ ﺗﻜﻨﻴـ ــﻚ 
ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ درﺻـﺪ 
 Vﻈﺮ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﻧﻜﺴـﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﻧ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن 
ﻛﻮﻟﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ واﺳﻄﻪ اﻟﻘـﺎي 
ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر . آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ ﺑﻮد
 92-THﻗﻮي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻘـﺎي ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ 
ﺷﺪﻧﺪ، وﻟـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺿـﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮي ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﺮ 
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  FGHﺮﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ ﻫﺎي ﻏﻴ ﺳﻠﻮل
ﻛ ــﻪ اﻳ ــﻦ اﻣ ــﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻــﻴﺖ ﻓﺮاﻛﺸــﻦ ﻫ ــﺎ را ﺑ ــﺮاي 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻴﺰان . ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺳﻠﻮل
، 01R، 5Rاﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫـﺎي 
% 27، و %46، % 94، %81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  001Rو  03R
ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  03Rو  001Rﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫـﺎي . ﺑﻮد
ﺒﺐ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺳ
ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  5Rﺑﺎ ﻓﺮاﻛﺸﻦ 
  . ﺷﺪ% 03ﻧﻜﺮوز ﭘﺲ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ / 
ﻫـﺎي  ﻃﻮر ﺧﻼﺻـﻪ، در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓﺮاﻛﺸـﻦ ﻪ ﺑ
ﺟﺪﻳ ــﺪي از ﻗ ــﺎرچ ﺧ ــﻮراﻛﻲ ﭘﻠﺌﻮروﺗ ــﻮس ﻓﻠﻮرﻳ ــﺪا 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨـﺪه 
 )92-TH(ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن  لﺳﻠﻮو اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ . داﺷﺘﻨﺪ
و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ واﺳﻄﻪ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ  داﺷﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎي اﻣﻴﺪواري ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ . ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻠﻮل
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ . دﻫﻨﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮي در  ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ
ﻫـﺎي ﺧـﻮراﻛﻲ،  ﻫﺎي ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺎرچ  ﺧﺼﻮص ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻫـﺎ و ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺮاﻛﺸﻦ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ  ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن 
ﻫـﺎي ﺣﻴـﻮاﻧﻲ اﻧﺠـﺎم  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و در ﻣﺪل ﺳﻠﻮل
ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ ﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در اﻧﺴـﺎن 
ﺮات دﻗﻴﻖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد، ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﺛﺒﺎت اﺛـﺮات اﺛ
آن در اﻧﺴـﺎن، ﺑ ـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺟﺪاﺳـﺎزي و 
ﻫـﺎ ﺑﺘـﻮان  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺿﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ در آن 
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  Background: Edible mushroom, Pleurotus florida (P.florida) has been used by mankind in ancient times 
because of its nutritional values and medicinal benefits. Cytotoxicity of fractions isolated from P.florida 
has been reported. The aim of this study was to isolate some fractions from P.florida and evaluate its cyto-
toxicity effects on colon cancer cells. 
  Methods: In this basic study, R5, R10, R30 and R100 fractions were prepared from P.florida and their 
cytotoxicity activity were evaluated on HT-29 and HGF cell lines. Also, pattern of cell death was deter-
mined. Tumoral (HT-29) and non-tumoral (HGF) cells were treated with various concentrations of isolated 
fractions. MTT assay was used for the evaluation of cell viability. Pattern of cell death was determined us-
ing annexin V and propidium iodine staining followed by FACS analyses. Obtained results were analyzed 
by SPSS software using ANOVA test.  
   Results: R5, R10, R30 and R100 fractions inhibited cell viability of HT-29 cells in a concentration-
dependent manner, but had less cytotoxicity on normal fibroblast-like cells (HGF). Their IC50 values were 
46%, 46%, 8% and 4%, respectively. R30 and R100 had the most anti-inhibitory effect. These fractions 
inhibited cell viability mostly via induction of early apoptosis in colon cancer HT-29 cells at 18%, 49%, 
64% and 72%. 
Conclusion: Our results showed less sensitivity to R5, R10, R30 and R100 fraction in normal cells in 
comparison to tumoral cells.  These fractions also had significant cytotoxic effect on colon cancer cells. 
Thus, isolated fractions may be considered candidates as chemotherapeutic agents in cancer treatment in 
future. 
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